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Reference Database Statistics Summary
2007-2008
* usage constrained by limitations on concurrent users
Database Name Vendor Sessions Searches Turnaways
Successful full-
text article
requests 2007/08 Price
Cost per
Search
ABC-CLIO databases (all) ABC-CLIO 2,019 2,138 N/A $14,525.94 $6.79
ABI/INFORM Dateline ProQuest N/A 17,171 N/A $0.00 N/A
ABI/INFORM Global ProQuest N/A 29,482 N/A $18,300.00 $0.62
ABI/INFORM Trade & Industry ProQuest N/A 17,720 N/A $0.00 N/A
Abstracts in Anthropology MetaPress N/A N/A N/A $704.66 N/A
Academic Search Premier EBSCOhost 81,623 276,259 N/A $19,750.25 $0.07
Alternative Press Index FirstSearch N/A 26 N/A $0.00 N/A
Alternative Press Index Archive FirstSearch N/A 7 N/A $0.00 N/A
America History & Life EBSCOhost 837 2714 N/A $0.00 N/A
Art Abstracts WilsonWeb 824 3,016 N/A $5,814.00 $1.93
Art Index Retrospective* WilsonWeb 26 50 N/A $10,454.00 $209.08
ArticleFirst* FirstSearch 1,194 6,719 84 N/A $0.00 N/A
ARTstor ARTstor N/A N/A N/A $31,250.00 N/A
ASFA 1 CSA N/A 3,854 N/A $0.00 N/A
ASFA 2 CSA N/A 403 N/A $0.00 N/A
ASFA 3 CSA N/A 2,090 N/A $0.00 N/A
ASFA Aquaculture Abstracts CSA N/A 1,993 N/A $0.00 N/A
ASFA Marine Biotechnology Abstracts CSA N/A 1,881 N/A $0.00 N/A
ASFA: Aquatic Science & Fisheries Abstracts CSA N/A 11,615 N/A $7,717.00 $0.66
Biological & Agricultural Index Plus WilsonWeb 334 1,174 N/A $3,312.00 $2.82
Biological Abstracts / BIOSIS Ovid WEBSPIRS 1,135 3,506 10 N/A $24,867.00 $7.09
BIOSIS Previews OVID 5 6 N/A $0.00 N/A
CIAO CIAO N/A N/A N/A $895.50 N/A
CINAHL EBSCOhost 10,837 47,988 N/A $5,533.00 $0.12
Clase and Periodica* FirstSearch 115 141 N/A $0.00 N/A
Classification Web* Library of Congress 109 N/A N/A $615.47 N/A
Cochrane Library Wiley InterScience 1,296 290 N/A $2,995.00 $10.33
CollegeSource CollegeSource N/A 279 N/A $1,363.00 $4.89
Communication Abstracts CSA N/A 8,783 N/A $2,880.00 $0.33
Compendex EI 1,494 6,224 N/A $15,989.00 $2.57
CSA (all databases) CSA N/A 169,880 N/A $64,582.00 $0.38
Dissertations & Theses ProQuest N/A 17,563 N/A $5,585.00 $0.32
EBSCO Animals EBSCOhost 1,244 4,090 N/A $0.00 N/A
EBSCOhost (all databases) EBSCOhost 106,486 372,201 241,369 $78,861.25 $0.21
EconLit CSA N/A 5,451 N/A $4,200.00 $0.77
Education Index Retrospective* WilsonWeb 35 133 12 N/A $14,360.00 $107.97
EMASE.COM Elsevier 1,321 4,707 N/A $9,634.00 $2.05
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Encyclopedia of Ocean Science Elsevier N/A N/A N/A N/A N/A
ERIC CSA N/A 7,823 N/A $0.00 N/A
ERIC* FirstSearch 1,400 3,072 143 N/A $0.00 N/A
Film & Television Literature Index EBSCOhost 1,001 3,153 N/A $995.00 $0.32
FirstSearch (“per-search” block searches) FirstSearch N/A 184 N/A $0.00 N/A
FirstSearch (all databases) FirstSearch 12,138 33,235 1,240 N/A $9,215.00 $0.28
FSTA Direct IFIS N/A 3,133 N/A $3,914.00 $1.25
Funk & Wagnall's New World Encyclopedia EBSCOhost 664 2,112 N/A $0.00 N/A
GEOBASE FirstSearch N/A 151 N/A $0.00 N/A
GeoRef CSA N/A 3,785 N/A $5,850.00 $1.55
GeoRef in Process CSA N/A 1,771 N/A $0.00 N/A
GPO Monthly Catalog* FirstSearch 139 213 N/A $0.00 N/A
Grove Music Online Oxford 490 968 11 N/A $1,500.00 $1.55
Historical Abstracts EBSCOhost 665 2,334 N/A $0.00 N/A
Humanities & Socieal Sciences Index
Retrospective*
WilsonWeb 83 222 N/A $14,792.00 $66.63
INSPEC Current EBSCOhost 694 2,480 N/A $28,450.00 $11.47
International Pharmaceutical Abstracts CSA N/A 3,025 N/A $3,600.00 $1.19
Journals@Ovid/Full Text Ovid 7035 5112 N/A $121,200.00 $23.71
KCDL Online KCDL Online N/A 712 N/A $1,757.50 $2.47
LexisNexis Academic LexisNexis N/A 37,925 N/A $24,073.65 $0.63
LexisNexis Congressional LexisNexis N/A 1,633 N/A $8,033.15 $4.92
LexisNexis Environmental LexisNexis N/A 1,764 N/A $4,735.00 $2.68
Library, Info Sci & Tech Abstracts w/ full text EBSCOhost 5,573 19,520 N/A $2,594.00 $0.13
Literature Resource Center InfoTrac 4,048 16,739 3,473 $1,768.00 $0.11
Los Angeles Times ProQuest N/A 15,103 N/A $0.00 N/A
MAS Ultra – School edition EBSCOhost 788 2,314 N/A $0.00 N/A
MathSciNet American Mathematical
Society
8,086 9,959 N/A $7,384.00 $0.74
MEDLINE OVID 1,322 9,312 0 N/A $0.00 N/A
MEDLINE In Process OVID 944 2,723 N/A $0.00 N/A
MEDLINE* FirstSearch 3,885 7,873 577 N/A $0.00 N/A
Mergent Online Mergent 312 825 N/A $11,000.00 $13.33
Meteorological & Geoastrophysical Abstracts CSA N/A 5,799 N/A $4,085.00 $0.70
Military & Government Collection EBSCOhost 907 2,153 N/A $0.00 N/A
MINABS Online MINABS 8 N/A N/A $593.68 N/A
MLA Directory of Periodicals CSA N/A 2,257 N/A $0.00 N/A
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MLA International Bibliography CSA N/A 7,556 N/A $7,590.00 $1.00
Music Index Harmonie Park Press N/A 818 N/A $2,200.00 $2.69
National Newspapers (5) ProQuest N/A 17,852 N/A $3,130.00 $0.18
netLibrary netLibrary 1,011 N/A 130 N/A $0.00 N/A
Oceanic Abstracts CSA N/A 6,193 N/A $0.00 N/A
OCLC Electronic Books* FirstSearch 147 155 N/A $0.00 N/A
OCLC Electronic Collections Online* FirstSearch 488 665 2 URI does not
subscribe to full
text
$0.00 N/A
OLDMEDLINE OVID N/A N/A N/A $0.00 N/A
OVID (all databases) OVID 9,306 17,153 N/A $12,120.00 $0.71
Oxford English Dictionary Oxford 3,384 14,508 N/A $2,723.09 $0.19
PAIS Archive CSA N/A 2,983 N/A $0.00 N/A
PAIS International CSA N/A 3,515 N/A $5,650.00 $1.61
PapersFirst* FirstSearch 101 157 N/A $0.00 N/A
Philosopher's Index CSA N/A 2,183 N/A $2,720.00 $1.25
Physical Education Index CSA N/A 4,858 N/A $1,020.00 $0.21
PILOTS CSA N/A 2,906 N/A $0.00 N/A
Pre-CINAHL EBSCOhost 761 3,123 N/A $0.00 N/A
Primary Search EBSCOhost 837 3,151 N/A $0.00 N/A
ProceedingsFirst* FirstSearch 35 45 N/A $0.00 N/A
ProQuest (all databases) ProQuest 18,823 60,787 39,754 $28,870.00 $0.47
ProQuest Historical Newspapers — The New York
Times (1851-2002)
ProQuest N/A 1,330 N/A $0.00 N/A
Providence Journal-Bulletin ProQuest N/A 16,939 N/A $1,855.00 $0.11
PsycINFO CSA N/A 38,603 N/A $14,995.00 $0.39
Readers Guide Retrospective* WilsonWeb 314 1,117 5 N/A $326.00 $0.29
ReferenceUSA RefUSA 1,337 3,921 N/A $11,025.00 $2.81
RefWorks RefWorks 4,098 N/A $12,485.00 N/A
SciFinder Scholar* SciFinder Scholar* 2,288 9,105 1,399 N/A $30,460.00 $3.35
Social Services Abstracts CSA N/A 4,037 N/A $0.00 N/A
Sociological Abstracts CSA N/A 6,075 N/A $4,275.00 $0.70
Teacher Reference Center EBSCOhost 430 1,863 N/A $0.00 N/A
Textile Technology Index EBSCOhost 528 2,064 N/A $2,649.00 $1.28
Theatre in Video w/ Shakespeare Alexander Street Press N/A N/A N/A $1,555.20 N/A
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Treaties & International Agreements Online
(Oceana)
Oxford N/A 41 N/A $1,783.15 $43.49
Turfgrass Information Center Michigan State Univ. N/A 279 N/A $0.00 N/A
U.S. Congressional Serial Set, 1817-1980, etc.(All Newsbank databases)Newsbank N/A N/A N/A $51,330.00 N/A
Wall Street Journal ProQuest N/A 15,181 N/A $0.00 N/A
Web of Science* Thomson ISI 7,742 27,823 N/A $102,288.00 $3.68
Women's Studies International EBSCOhost 793 2,826 N/A $2,711.00 $0.96
World Almanacs* FirstSearch 110 132 4 N/A $0.00 N/A
WorldCat Dissertations & Theses* FirstSearch 150 390 3 N/A $0.00 N/A
WorldCat* FirstSearch 3,574 13,673 427 N/A $0.00 N/A
